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Q'i/i /wi»a£ nosfe omnes Grcecorum
& Romanorum Historias, terra-
rum f tus , incolarum mutationes,
prifcos ritus, f in Patria tua
hofpes & ibi femper puerfs ?
Meieomius.
Q.ii ex amplitudine ftnium, numero incolarum aut cele-britate faftorum memorabilium illuliriuinve, Jocum a-
liquem dignum, qui defflribatur, judicare folent, lupervaca-
neam fonasfis & inutilem cenfcbunt, quam in hoc fpecimine
elaborando collocavimus, operam. Sed quemadmodum ut Se«
MECA ait: patriam diligimus non quia niagna fed quia noftrat
fic nos quoque, amore in loca übi lcetisfima aetatis tempora
transegimus quorumque laefa atque triflia cognofcere nobis
femper & honeftum & jucundum vifum ell, ftimulati, patrio
folo noftram qualemcumque dicare voluimus induftriam, fym-
bolamque quantam posfemus ad Ejus illuftrationem conierre
conati fumus. Neque hsec noftra Paroecia Haliko, cujus de-
fcriptionem fufcepimus, ii rem asqua perpendamus lance,
adeo obfcura & ignobifis habenda efi, quin cotnmemorari rne-
reatur, Narn ut vetuftatem Ejus, qua cum antiquisfimis pa-
A roe-
2roeciis Fennise certare potelt, fitumque navigation! mercatu-
rasque Opportunisfinium omittatnus, templo inftrufta eft orna-
tisiimo, prsediis gaudet immunibus , quie inde a tt-niporibus ,
quibus mentio eorum priimun occurrit a nobilisfiuiis illuftris-
iimisque posfesfa fuerunt familiis, virosque denique bello &
pace clarisfimos, litteritisfimos & in patriam meritisfimos e
gremio fuo egresfos vidit, Dolendum quidem eif, quod per
longam, quas prilcum & houiernum intercedit sevum, attno-
rutn feriem, injuriasque edacis temporis, orania fere fcripta
canaequé antiqujtatis uionumenta pemrint, ut iiecuium niiper-
rime prseterlapfinn vix illuftrent qua? ad templum Faroecias
fervaotur doaimentn. Sed nihilotamen minus quae aliunde
colligere potuirnus memoratu digna, cognitioni Patrine perfe-
«äioii aliquid faltem tuilitatis aSlatura esie exifihuantcs, cona-
nienque hoftrum, tenue licet & rude, eo refpe&u rerum Fen-
nicarum amantibus, penitus ingratum uon Fore fperantes,
partem pritnam fpicilegii noflri in iucem edimus, eandem, &,
ii fata tulerint, fecuturas, Favori & cenfurae benigaipri Lt,-
doris Beuevoli etiam atque étiana coiiiiiieudjiues.
Quod pi-nnum ad setatpm Paroec^e Haliko nttinet, illarn
infer antiquisllmas P.iovinciae noftrae, immp totius Fennise-,
merito esie annumeiändam, indubiuui eft; annq enim 1350
inentio Curati ejus Jacob; ip T llam rn o qupdam jsun occui-
rit (a). Prohabile tamen putarnus illam unaafra pluribus 6-
cum Parpecii^ ex., gr Bjernoenfi, iikilänfl &c Ny-
bycnfi, poxmio ppfi invafijonem Syecorum tctr.pore, partetn
con-
0) Vide Patjh JtntfTEN Chronicon KpiscuporUfh Finlanden-
siuni a Cci. Porthan annotationibut & StjUoge rnomtmås-
lonun iUnstraiuin pp, 223 & 22^,
3conflituisfe Paroeciaj Ufkfeletifis (b) atque commune cum ea
templum habuisfe, quo vero tempore inde fit feparata, ampli-
us non liquet ic).
Quemadmodum in detegendis rerum incunabulis operum-
que primordiis atque in eruendis originibus nominum, quss
majofes primique terrarutn incols, iisdem vel forte quadam
vel rationibus fua jam vetuftate fepultis olim impofuere, Hi-
ftoria Patrite noftrre, fidam raro fete prtebeat ducem, antiqui-
tatisque veram faciem fpisfo quafi occulat velo; ita qui faäum
fuerit ut Haliko diceretur Paroecia noitra, Etymologiani de-
nominationis inquifituri, certo ftatuere minime audemus (df
A 2 Si-
b) Vide Åbo Stifts Matrikel ulgifven af Nxls M. Toi.po,
Åbo 1807 & paginam 135. Nybyénses refta ad templum
Uskelense habuere -viam, cujus usque ad novissima tem-
ixira vestigia baud pauca remanserunt.
c) Hoc tamen fa&um esse jam ante annum 1330 Chroni-
con Episcöporum a C'i. Porthan eiiium tam loco citato,
quam pagina 246, extra dubium ponit.
d) Si tamen conje&uris neque illis sane omni verisimilitate
destitutis, uti licuerh, nomen bocce Paroacia accepit
suum ex antiquo Fennorum Numine Haixi, cujus sedem.
nostrates puiarunt montern altissimum , vulgo Isomäki ,
ad templum situm, ut scilicet möns iste vocaretur Hallin
koto (domiciUum Hali), unde per abbreviationem örtum
est nomen Halliko , qnod deinde totius faäum est Päroe-
cia;. In hoc ipso monte occurrit spelunca , in latere
ejus prserupto posila, ex laminis crassioribus lapideis con-
{eåum naturai opus, cum plmibus latibulis 8C concame-
4Sila vero efl Paroecia noftra in Provincia Fennia ftridte
fic didta, Prsefedtura <fe Dioecefi Aboeufi, Nomarchia Nylan-
diae & Tavaftiae, Territoiio Pikie & Haliko luperiori , (pars
tamen ad Territorium Mafkoénfe pertinet) atque coutractu
Bjernoenfi, Magnitudo areas illius eft 2, 7 milliaria quadra-
ta (<?), & in longitudinem ab Aquilone (NNO) ad Libano
tum (SSW) per 3,12, in latitudinem per 1,62 milliaria
Svearna fefe expandit, Lacus heie non inveniuntur, bini ve-
ro, fi a rivulis diicesferis, Paro-ciam interluunt ämnes, quo-
rum major (/) mediam transfluit, ejusque nomen gerit (g)y
minor a Civibus Lembilä An didtus ; ambo vero tandem un-
dis permilcentur fmus Halicoénfis, qui incolis btij tis & cir-
cumjacentiuui Paroeciarum mercatuife qureftuofae operam dan-
di, occafionem piaebet optimam, Hic quoque, teke GanaN-
DRO, occurrunt acervi lapidum, reliquiae cafarum Lapponica-
rum O1 ii °i U3e Lappones noilras ut aliae Fenniae olim habi-
tasfe
rationibus , quorsum sub invasione hostili, refugium olim
cepisse incolse , postea vero latrones ibi habitasse perhi-
bentur, quorum adhuc. vestigia plurima ibi conspiciuntur.
e) Vide Djurbergs Utförlig Geographie , Reskrifning om
Svea Rike, 4:ne Bandet, innefattande Finnland,, Stockholm
1808 pag. 94 SC 95..
/) Tun-eld in Geographie ofifeY Konungariket Sverige, 4:de
Bandet, ode delen pag. 35, illum inter maximos Fennioe
striöioiis ämnes enu t erai.
g) Djurberg loco c.-tato hunc amnem , lamum (gren)
■ amnis Saloénsis male vocat.
h) 'Vide Ganandri Mythologiam Fennicam 8c pag. ss.
5tasfe öras indicant, nos vero illos nondum detegere potui-
mus. Dialectus lingvas, quam loquuntur habitatores noftrae
& vicinarum Ecclefiarum, Ufkelenfis, Bjernoeniis &c. a cete-
rorum Aboenfitim parum differt, magis tamen contrahunt ab-
breviantque vocabula iili, praefertitn Halicoenies(z), de quoium
obfer-
i) Sic ex. gr. koer pro koira, laevas pro taivas, aer pro
aira dicunt; tul tuppah pro tu-le tupaan , oit lakin pois
päästäs pro otti lakin pois päästilnsä SC sic porro. Ut
hasc differentia dialeftorum eo magis appareat exemplum
heic nobis afferre liceat tam declmationis quam conjuga-
tionis Fennicas.
Deciinatio Halikoensis , Aboensis
1. kaol pro kanta lat. collum
2. kaola -— kaulaa — collum(accus. partialls)
3. kaola —«■ laulan — coHi
4. kaolah — kaulaan I. kaulahan — in collum.
(de inotu in loc.)
5. kaolttl — kaulaUe — collo (Dat.de motu ad loc.)
6. kaolast — kaulasta — ex collo(de motu ex loco)
7. kaolald — kaulalda — a collo (demolu a loco)
8. haolas — kaulasa 1. kaulassa — in collo
g.. kaolal — kaulatta — in 1. cumcollo
10. kaolan — kaulana ■— collum11. kaoluks — kaulaksi in collum(de consilio 1. fine attingendo )
Sc sic porro in cetens casibus.
6obfervari quoque meretur diale&o, illam boc refpeäti lingvae
Eftonica? fimiliorem esfe quam reliquorum Fennorum. No-
ftrae Paroecise annexa eft Ecclefia Filialis Angelniemi, olim
Corfvis fk) appellatum, cujus akera minorque pars una cum
Sacello in infula Kimitoeiifi, altera vero, eademque major in
terra continenti fita eft.
Vici-
Conjug, Halikoensis , Aboensis
Prses, mä pane pro mina panen lat. pono
sa pane — sina panel — ponishän pane *+* hän panee — ponit
me pane. — me panemme — pommuste pane — te panette — ponitis
he paneva — he panevat - — ponunt
Imperf. mä pant — mina panin — ponebam I. posuisä pani — sina panit — ppriebas
hiin pani — hän pani — ponebat
me pani — me panimme — ponebamus
'._" pani — te panitte — ponebatlshe pani — lie panit -— ponebantImperat.. pan "— pane — pone
pankka — pangaat — ponite
Infin. pann — panna — ponereSe sic porro in ceteris verbi flexionibus.
Confr. quoque Percel. D:ni Acad. Adjuntli 8c Fectoris
Sem. Pa?cV. Mag. Gust. Eenvali Diss. De orthoepia Se
ortbographia LiugvEe Fennicae partem priorem & pp. 16
atq-ue 27.
k) von Hinei in opere : Florerande Sverige anni 1739 &
pag. 235, male hoc Sacellum Corjas vocat.
7Vicinae Paroecias, quae «oftram circumcingunt & ejus
Fimitant fines, funt; ad Orientem Ufkela, ad Septentrionem
Nyby 1, Parotxia Beati Martini. Ab Occidente iibi coniinem
habet Pemar, ab Auftro Kimito, partem vero ad Africum
(SW) vergentem tangit Paroecia Sagu (/).
Una cum Annexa Angelniemi, fecundum librum defcri-
ptionis terras I, rationarium (ffordabok) anni 1790, 13241-
-portioncs viriles 'Mantal) novas feu moderatas (förmedlade)
compledtitur hasc Paroecia, quarum JiOf ipfam , reliquas
22fw Ann-.-;xam conftituunt, vetcres vero 165 {m) }
qu-irum 156 4 ad Ecclefiam matrem ,' & 29^ ad fiHalem
piitinent. Harum circiter 56 funt Cenfuica; r Skatte), 81 Fi-
lades {Krono), atque *töf^ Liberae (Frälfe), quarum tan-
tum 7 portiones viriles ab aii is, fed reliquae 41 -f^ a Do-
minis Praedioium Åminne & Wiurila posftdentur. Proedia im-
mania (.Säterier) tunt quinque : Åminne {n) quod jus Patro-
natus in noftra Paioccia tenet, & a vidua liberisque b. m,
Comi-
l) Djfhbirg loro citato omittit Parcecias Nyby Se Kimito
Ht confines nostrse , sed Parceciam JBjerno afféxt, qnas no,
stram non attingit.
w) Timiiß loco ci;ato pag. 34, 143 portiones viriles nostrje
annumerat Paiceciae sed male.
j?) Dji-rbthg loco ssepius ciiato Pra:dii immunis Åminne
prorsus oblitus est, princeps lket sit omnium, jusque Pa-
tronatus exérceat. Peliqua quatuor prasdia quidem nomi-
nat, sed male pro Wiuriia, Winila babet. Tuneid Joco
ciiato pag. 66 ex liis tantum pisedia Aminne Sc Wuoxen-
taka affert
8Comitis Gust. M. Armfelt posfidetui*, Wiurila & Wuoren-
taka quorum Dominus efl Subtribunus & Eques Ordinis En-
fiferorum Svecici, Liber Baro Augustus Philippus Armfelt,
Lembdä & Naapala, quorum Sabtribunus & Eques Ordinis
Enfiferorum Svecici Johannes Gustavus BrunOV pritis, po-
fterius vero Centurio Johannes Otto von KnOrring jam
posfident. Prasdia hominibus munere publico fungentibus ad
habitandum concesfa, praeter Saccrdotibus permisfa, funt:
Wartzala,Cersturioni antehac Legiouis Dimacharum prEetorias ,
Meihda, Subcenturioni Legionis Nobilitatis (Adelsfanan), Hy-
perä, Ordinum diribitori (Fältväbeln), Hulvela, Signiferi vica-
rio (Sergeanten), Korvenpää , Cattrimetatori (Fourieren), &
Tammenpää, Inferiori militum duclori (Föraren) Legionis pe«
ditum Praefexr-iirae Aboenfis asfignata.
Ex illis fupra allatis veteribus portionibus virilibus tan-
tum 117 1 antiquitus ad noftram pertinuerunt Paroeciani, fed
pÖftea (o) ex Paroecia Kimito IT% , ex Nyby 11 f , ex Sa-
gu 251' atque ex Pemar 9^- portiones viriles accesferunt,
Phfeara integra (Hela Hemman) (p) habrt Paroecia 212 &
cuiii fisfis 2co, quarum 214 ad Ecclefiam matrem , 46 vero
ad annexam Angelniémi pertinent, T.uguria agello inftru&a
( Torp )
o) Accurate quidem definiri non potes.t, quando Parcecia
nostra augmentum hocce acceperit , sed ex antiquo ad
templum servato indice baptizatorum (Ooplängd) colligi
potegt , id sallem ante amium 1692 accidisse.
p) Hic observari debet, in Svecia prsedia integra idem sig-
nificare ac portiones -viriles (Mantat) quod apud nos non
item obtinet. Confr. Botin om Svenska Hemman, vsia
Def) , C. 11. §. X. n. 40 8c 41.
9( Torp') 135 & sediculse (Backfugor) 26, fecundum tabulas
cenforias (Tabeller) anni 1810 inveniuntur.
Paroecia haec noflra eft. Patrono jure quodam obflricT:a
'Patronel). Posiesforcs nempe praedii immunis Åmmne anti-
quitus jus habuerunt vocandi atque denominaudi, quos volu-
erunt Sacerdotes, licet fua iponte interdum jas hocce negle-
xerint. Qua de caufa, fecundum ad templum fervatos au-
tbenticos indices eleäorios (val längder ), Ecclefiae vocauone,
Adjunclus Minifterii Ericus Widenius, anno 1740, Sacellanus
& anno 1750, Paflor hujus Parotxiae conltitu.us eii, aique
vicarius Paftoris Abrahamus Patjlin anno 1701 & Adjunctus
Minifterii Mag. Ingevaldus Nokdling anno 17/1 Sacdlani
facit funt, Sed de hoc Sacerdotes cligendi ac denominandi
jure, non quiJem amisfo, fed pofteris refervato^ anno 17 Q
lis acerrima (q) exorta cfi inter Poslesforem Prasdii Åininne,
B Vi-
q) ■Qusestionem de illa re, jam antea habitam esse, propter
bellum yero SC invasionem hostilem fortassis interruptam,
sequens prae se fert Gonsultum Ecclesia? (hyrkoitammo
beslut ) :
Anno i6r>4 d. 2 Deccmbris voro Kyrkiones Sexmän och
the äldste och fornembste af Förfatnblingens Invånare efter
öfversi änden Gudstjenst tilstädes för någre angelägne or-
faker skull , och da ibland annat blefvo proponevade efter
Inspeclorens ~Vätbet:.de Ernest Grabbes begäran effterföU-
jande puncier angående Aminne jus Patronatus ; i förstone
föreställes denne frågan :
i:rno Om Åminn» Herrskap af sin fasta Egendom hafver
gijvit .^ford och Grund till, tå Kprkian opbygdes. Der-
på svarades affrmando , och att the af sine Föräldrar och
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Viduam Senatoris Regni Sveciae alquc Commendatoris OrdinisEnfiferorum cum magna Cruce Comitis Udalrici Barck il-
la-
Förfäder till den ährfarenhet komne äro att funclus hörer
Aminne till och allid varit Dominus Fundi,
2:0 Om Aminne Herrskap af egen bekostnad Kyrkian helt
och hållit opbyggia låtitl dertill svarades att Aminne icke
allenast Halicko Kyrkian uthan jemvähl Sahlo och St. Ber-
tills Kyrkia med en ansenlig bekostnad opbyggia och för-
färdiga låtit.
S--tio Om ifrån Aminne vore något gifvii som lender till
Kyrkiones torft och prydnat ? Affrmerades per totum med
betygande att icke allenast Coorbalcken förmechlst besvär
och bekostnad är förfärdigat och förbättrat:, uthan der-
jempte Messhakar, Klockor, förgifta Kalken ifrån Aminne
till Kyrkian ojfererat och begåfuat.
4:to Om icke Aminne alla tider haft rättighet att utsee ,
vällja och kalla en Prästman till FÖrsamblmgen ? svarades
affrmando, attesterandes der jempte, att ifrån uhrminnes
tid hafver Aminne ägat jus clominandi ( denominandi P)■
rocandi & prcesentandi Kyrkioherdar och Capplaner. Och
att ofvanbemälte interrogatoria uti Kyrkio Rådh och the
äldstas uthaf Sochnemänners närvaro äro af mig under-
skrefne, proponerade och befrågade, och att jemvähl the då
närvarande hajva desse punffer, på sätt och vits som of-
vanbemelt är besvarat, sådant här med pro conscientia at-
testerar» anno & die ut supra.
Ericus Steneergius,
Pastor in Haiicko.
Ericus I_.__k____.ius.
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luftrisfimam Comitem Regni Catharinam Ebbam Horn &
reliquos Paroecias incolas, quae primum, fententia Supremi Di-
callerii Aboeiifls, die 22 Martii 1780, & poftea ftatuto gra-
tiolisfimo S.crse Regias Sveciae Majeitatis, die 2 Junii ejus-
dem anni ad votum nominatae Comitis decidebatur, atque jus
Patronatus ex §, 7 anni 1723 privilegiorum nobilitatis, ex §*
12 Cp- 19 anni 1686 Legis Ecclefiafticae (Kyrkolag) & prae-
cipue ex illa ratione quod beatislimse memoriae Rex Svecise
Carolus XI jus patronatus Posfesforum pra?dii Åminne
propria manu quodammodo confignaverit O), ei adjudicaba-
tur. Dominus Praedii bujus, non folum Paitorem, fed etiam
ambos Sacellanos paroecke igitur denominat, fed Adjunäus
B 2 Mi-
De allmänna berättelser ibland den gemena hopen hafotx
än i dessa våra tider så contirtuerat , att med ofvanståen-
de således sammanhänger intyga Aminne d. 12 Ang. f/48.
Arvid Pauxut, Cari. MELARTOPiEus,
Kyrkoherde i Haliko, Kyrkoherde i Uskela.
r) Extraél utaf den år 1722 hålne Comission öfver alla Pa-
storater : N:o 4.
Halicko Härad: Nedan nämbde Pistorater uppföras på
den år i6pj ifrån orten insände Specification såsom ey
förut regale, -men hafva igenom H:ms Kgl. Maj:ts tip-pa berörde Specification gjorde egenhändige annotation, så
väl som d n sa.nma år till handsorten afsände listan blif-
vit för regale förklarade , hvilka i anledning afRegerings-
formens 40 §. nu komma att ställas under Consistorii dis-
position, såsom de för 16S0 varit, nemligeii
Halicko Sockn med Angelniemi Capell;
jör hvilken på listan finnes annoterat at Arninne Herrskap
upbygt Kyrkan år 1440 och vill derigenom tilägna sig jus
Patronatus och skall Kyrkan liggia på Frälfe ägor.
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Minifterii ab Ecclefia vocatur & fecundum decretum- Regis
Svecise anno 1792 die 6 Julii datum, a voluntate incolaram
pendet, an hunc Miniftrum alere velint five nou (/)„
Templum Ecclefiae principalis Haliko anno 1440 prope
viam publicam, qure ab urbe Aboa, Petropolin verfus tendet,
aedificatum eft, fecundum vulgarem opinionem ab Hornio
quodam, posfesfore prasdii Åminne, qui deteftabile faeinus a
fe commisfum expiaturus, templa, non folam Halicoenfe (t)t
verum etiam Saloénfe & Beati Bartholomasi exflruxisfe, & ge-
nibus inter illa iter fecisfe fertur» Secundura roappas Häll»
flrö-
s) Consistorlum Ecclesiasticum Aboense, per sententiam die
ag Febr. 1792 datam , Libero Baroni Magno Guixuszmo
Armfelt, Possessori praedii Aminne, jus etiam Adjun»
flum Minister-ii vocandi addixerat, sed E.ex Svecise illam
tollebat Sc jus hocce civibus Paroecise reservavit
i) In Dissertatione D'o'ationes altaribus Templi Cafhedra-
lis /lboinsis qucidam facilas exhibente, Prces. Joh. Bilmark.
Pro Gr, Hemr. Töänjroth v, d, m. 1782 Se pag. 6. ha?c
leguntur: '''Magis pro co-nperto habent nonnulli , quod
Hornius quidam de Ammne, grave facinus, quo plurium
indignationem in se converlerat- expiatitrusr Templa b t
Bartholomei & SaloSnse Ecclesics Uskdensi annexa suis
sumtibus- exstruenda curaver itJ" Templum vero Halico-;
eri^e,, sicco, ut aj.unt, pede omnlno prateriit hujus Bisserr-
auftor, licet primum 8C pra?cipue ab Hornio illo exstru-
flum fuerit. De qua re confr. Diss. de Paroecia Somero
St pag. 4. Prces. 1), Petrq Kaim, R\ Car. Pxtro Bors-
«0 anno 1774. editairr.
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ftrömio " HeTnielinianas låtitudo templi nofiri Geographtca ef?
60° 25', longitudo vero ab Aboa 4?' =3' 8" temp. ut fifc
haec longitudo a Parifiis Ib. 25' 0" vel a Ferro 40° 45 '0".
Diftantia templi a Teinplo Aboenfi 4'ol & a Petropoli 56,3
railliaria Svecana in arcu circuli efficit, via veropublica a Pe-
tropoli 57 milliario, ab Aboa s:to abeft tcmplum. Situtn efl
in laxo arenae fundamento, edko loco, & ad plågarn iepten-
trionaiem pulcherrimo populorum tremulorum lueo circumda-
tum, prasclaroque fåne ornatur profpeäu; fertiles namqué'
agri, graminea prata, praealtas rupes, undofum sequor, filve-
ftres faltus, umbrofi luci, urbanas villas illud circumquaque
cingunt, oculisque attenti contemplatoris variationen! eoncili-
ant dulcisfimam.
Nomen fuum a Sanfla Brigitta gerit & rudlbus initia to-
tum quantum ftru&um erat laptdibus (Gråfen), in formam
oblongam & teöum feandulis, ar&äoribusque olim quam qui-
bus nunc circumfcribitur, reftringebatur terminis , obfcurum-
que & valde anguifum erat. Sed in Concione publica mem-
brorum Ecclefia? anno 1798 die 25 Fcbruarii babita , propå-
fitione & confilio vidua? L, Baronis Magni Armfelt, Ma-
RiiE Catharina Wennerstbdt decernebatur , ut templo, ut-
pote ar&o & tria miliia hominum vix capienti, dilatationis ne-
cesfarite ob cnufam chorus adftrueretur novus. Ad hoc uti-
le & honeftum opus, nominata generofisfima matrona , cujus
maxima & paene immortalia in hoc templum & totam Paroe-
ciam merita, pia lemper fervabuntur memoria, omnem late-
rem & calcem necesfariam, präster operas atque mercederrt
fabris murorum folvendam, quam praeftare Ejus prasdia debe-
rent, nnmificentisfime pnebuit.- autem ipfa, poft-
quam Rex Sveciae ichnographiam cbori ad fe raisfarn approba-
verat atque confirmaverat, asftatis tempore anni 1799 fufci-
piebatur & ad exjtum impigre perducebatur,
Ela-
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Elapfis vero vix 12 annis idem templum infigm repara-
tione & ampliiicatione indiguitj te&um namque ejus lapide-
um vetuftate confedum fisfurisque laborans, properam ruinam
minitabatur & prasterea mukitudine incolarum indies crefcen-
te, anguftia asdem facram vifitantes magnopere premebantur.
Auctoritate igitur Patroni Ecclefiac, Excellentisfimi atque iliu-
ftrislimi Comitis Gustavi Matjritu Armfelt, fumma cum
jaftura hujus Academiae & totius almas Patrias, cujus felicitas
spfi femper cordi fuit, praematura morte haud ita pridem
erepti, & propofuione Pailoris hodierni, patris noftri indul-
gentisfimi, anno 1811 die 22 Septembris in publica concione
membra Kcclefias confilium capiebant, de Templo, majoris
fpatii & oruamenti gratia, in cruciforme mutando, tettoque
novo novisque fubfelliis ceterisque quas ad apparatum ejus
pertinent, inllruendo. Propofitura hocce ad ductum delinea-
tionis a Prasleäo redificiis Finlandice publicis ex officio facfas
& a Sacra Ctefarea Majeflate ftabilitae, ita perliciebatur, ut
per oeftatem anni lg 12 te&o ligneo novo, arcuato (hvälfdt)
templum ornaretur, anno vero 1315, eodem reftivo tempore
borealis pars crucis templi una cum Sacrario & armamentario
(Förrådshus), atque anno demum 1314 auftralis pars crucis
una cum maufoleo praediorum Åminne & VViurila asdificare-
tur. Siib hoc temporis fpatio novis fubfelliis & contabula-
tionibus fuperioribus (Läcktare) iniiructum quoque eft & in-
eunte -proxima ceftate totum quantum pingetur novoque or-
nabitur fuggefto templum noflruoi. Hac igitur amplificatioue
&, ut merko dicam, refbuiratione delubrum hocce ita fpatio
& venuiiate eonfpicuum & ck-corum faftum eft, ut cum pul-
cherrimis totius Fenniae templis ruralibus semulari posfit, ni-
li primum forte fibi vindicet locum, Cruciformem igitur nunc
habot figuram & longitudine a pariete orientali ad occidenta-
lem 66, latitudine 4o ulnas inträ muros continet , facrario
maufoleoque excep.tis. Altitudo ejus ab imo usque ad oram
tedi
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te&i inferiorem 12 ulnas, inde vero ad fuperiorem, feu ipfam
trabem & culmen templi 23]- ulnarum circiter compleftitur,
Pifturas antiquioris asvi, präster quasdam imagines picV.s Apo-
ixolorum & Prophetarum, quce adhuc contabulationes fuperio.-
res ornant, omnes deletas funt. Parietes funt calce illitae
(hvitlimmade) & Chorus (Koret) egregie pidus & condecora-
tus. Addunt his decus feneftrre templi, numero 14 & una
cum Sacrarii & maufolei 18,- jufto a fe invicem disjun&as
fpatio & patentioris ad lucem immittendam foraminis, unde
ketam ab omni parte admittunt diem.
Super ara menfam a munificentisfima matrona MariA
Catharsna Wennerstedt liberaliter ornatam, ipfa altaris ta-
bula, ab ipfa anno 1797 donata, pendet, Salvatorem reprae-
fentans crucifixum, cujus a milite latus perforatur. Ad pe-
desEjus jacet mulier, duaeque ftant juxta militem, Antequam
haec tabula altaris templo donaretur, alia erat oper? fculpto-
rio inftructa, tribus conllans partitionibus, quarum infima in-
ftitutionem Sacrae Coense, media refurreftionem Chrifti a mor-
tuis pras fe ferebant, fuprema vero infigne ante oculos po-
fuit Hornianum cum fequenti fententia; Gudi till ära är den-
na altarekofinad gjord af Herr GusTAF Horn Herre till Wuo-
rentaka och Leesniemi anno 1669.
Duas alia? tabula; chorum tejnpli ornant, quarum una
fanckislimum Salvatorem fecundum defcriptionem Lentuli, an-
no 1805 a Maria Catharjna Armfelt, nata Wennerstedt,
donata, repraefentat , altera Regem Svecias gloriofisfimas me-
morise Gustavum Tertium a Libero Barone Augusto Arm-
felt dono data pras fe fert, aureis marginibus ambas confpi-
cua;. Präster bas adhuc inveniebatur tabula, quas, inicriptio-
ne iatina & fvecana notata, fuper introitum chori pofita erat,
verum fub lite de jure Patronatus a Prsepofito Wjdenio, ufc
a&a
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a£fca perfiibenf., amovebatur & perdebatur, ne argumentum
ejus posfesfori praedii Åmitine prodesfet. Quod fortasfis vo-
luptatis aliquid antiquitatum curioio cum afferat, ejus exem-
plar heic apponemus ( u),
Sug-
u) Me, Dco. Chorum, abfens. paravit. Baro, de. Arninne.
Christiernus, Horm. Svantonis, antiqua. flirpe, fundatri*
ce, hujus. templi. Hornio, falus. generofus. majorum. jure.
patronatus. infignis. animo. pridem. quod, volulabat, pra-
tens, vel, quoque, haul, diverfum. cujus, clarum. agnofcis,
nitorem, et, cultum. mirare, fimplicem, fmplici. nolalum,
manu. felegit, coeruleum, natura. item, ille, oculorum. re-
moram, fed. innocuam. adamarunt. bonce. mufce. honeflarunt.
reges, Domini. adauget. quippe. vifum, et. claritate. fulget.
Te, obideo. haut. nikilominus. adfpicere. queo, defunt. ad.
hor. nervi. interea. fed. te. ipfwn, ut, infpicias. rogo. et.
liheralilatem. patroni. —fptélator. Hare, ad.Baronat, Hali-
conis, Trifantum. 4. Cal, oäobris. i6jB.
Till Guds hus vyrdning
och Kyrkio _ prydning
har denna Chorn
Herr Chrijler Horn
Till Aminne och Eka
förutan tveka
Fribom Herre
Md jlovre och fmärre
Eärgörs Exempel
prydt Herrans tempel
få Jhati han Hhra
therför hembära
alt kan få lagar
När Gud behagar
honom frånfahra
o Gud bevara
och gif god tyckta
Efter titt tijckia
att när få händer
lian till ofs länder
och honom åther
Gud fromma låter
må i den gerning
fe f.n förähring.
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Suggeftum vetus, opere fculptili affabre faäum,- quod
adhuc templo ineft, infcriptionem fub duobus infignibus Hor-
niano & uxoris ejus habuit fequentem: Den välborne Herre
Öfverfte Herr Guflaf Horn, Herre till Wuorentaka och Lies-
toiemi &£. hafver denna Predikoftohlen förärat Guds hus till
pfydning. Novum vero, qiiod formas novae & emendatas tem-
]sli ht conveniens, fuggeftum, hoc ipfo anno Liber Baro Au-
gustOs ärmfelt de Wiurila fuis impenfis templo procurare
generofisfime pollicitus eft, Coritabulätiones fuperiores funt
tres, amplas & lucidas omnes, una in utraque crucis parte,,
tertia e regione chori.. Tres quoque in templö exiftunt Lych-
nuchi penfifes (Ljuskronor)r quorum- duo brachiis duodecim
unusquisque inftrucFiy st posfesfore prsedii Wuorentaka olim
dönati funt.. Ornata quoque ha;c sedes facra= vafibus eft argen-
teis & palliis facerdotälibus pluribus fericeis & aliis ad cultum
Dei publicum decenter adminiftrandum necesfariis rebus,. Huic
enim templo id feficiter contigit s. väriis munificentisfime pro-
videri ofnamentis & utenfilibus cukus facri, liberalitate qua-
rumdam patronarum Ecclefias , inter quas prascipue nominamus
Illuftrisfimam Comitem Regni Catharinam Ebbäm Horn, Li-
beram Baronem Mariam: Catharinam Wennerstedt atque
Excellentissimam Dominam Comitem Hedvigem Udalricam
de la Gardie Membrum Ordinis de S. Catharina Imperia-
lis, quas pallium facerdotale pretiofisfimum ex albo ferico con-
feftum latis e fiio aureo vero contextis tasniis & piäura tex-
tili copiofisfime ornatum donavit & nuperrime quoque novum
Lychnuchum templum condecorantem generofisfime pollicita
eft. Calices argentei ad facram coenam miniffrandam funt
quatuor, quorum maximus qui in templo ufurpatur fequentem
babet infcriptionem: Calicem falutum accipiam & nometi Domi-
ni invocabo Pfalm;. 116 v. ij. Regnante Adolpho Freåericoy ad-
minijlrante Provinciam fferemia WaUénr Dioecefn Carolo Fre-
derko Siinnander & jParoeciam Erko Widenio; fumtibus tern»
C- pli
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pli Jialicohifs factus anno i*j6p. Tres reliqu* calices opercuTts
fuis inftructi ad facram coenam privaiim adminifttandam adbi-
bentur & apud Sacerdotes Ecclefke fervantur, Cantharus ar-
genteus hac ornat.ur infcriptione; Themta Kannan fora fordom
Sveriges Rikes Råd Herr Gitftaf Chrifersfon Horn Friherre till
Åminne och Pierre till Warfala Jr 1641 förärt -till Halico Mo-
derkyrka har uti Vice Paforen Abr, Paulins tid -år tyyi med
Kyrkans bekoflnad blifvit å nyo förfärdigad och till vigten for-
-ökt. Arcula facrarum holliarum argentea lifcteris A. il, ä*. m-
figni Horniano infculpta eö.
Sacrarium novum anno 1813 exftruebatttr longitudine U
ulnarum, latirudine -14, amplum «fe lucidum, in muro effrada
fenefira, cancellisque ferreis «fe foco ad ignes contra hibernur»
frigus fovendos, ftfbfeliiisqae infixHiäum, nt-confeslio peccato-
rnm ibi follemni ritu fieri «fe Sacra Ecelefiae Svecanae, praefer-
tim tum tempeftas fit perfrigida peragi iposfint. Armamenta-
riutn übi inffrnmeota -8c fupelleäilia templi fervantur, longi-
tudrne 4^, latitudiae Q wlnarum,, juxta iacrarium fuura efL
Templo quoque non pacum venuftatis *>onciliat aedes fe-
pulcralis faxea, longitwdiHe 10, latitudine 7 ulnas complé»
£tens, arcu quadratre formse inftrufla, nova «feconfpicua, pos-
fesforumque prasdiortrm Equeftrium Åminne «fe Wiurila Fa-
miliasque ARMiEC/nANt: propria, quaj anno 1814 communi
fumtu duonun Fiatruin Illuftrtsfimorum aedifkata eft, ita, ut
Liber Baro Dominus Augustus Armfelt , qua? fub terra
flrnenda erant, fundaret, Fxcellentisfimus vero Comes Gusta-
vtjs M. Armfelt , quae fupra terrani exffarent , exitrueret,
Quod vix perfeétura erat opus, antequam Hic die 19 Augu-
fti ejusdem ann i in Czarlkoe Zelo pie defunftus, fuo in condk
torio requiem ipfe capesferet nltimam. Domus quadrata am-
bitu 28 ulnarum, übi inhumata civium funera, antequam ter-
ras mandentur 5 interdum jacent, huic manfolco adhaeret.
Ante
